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Sebuah cerita memiliki struktur cerita, bergitu pula dengan intensitas visual. 
Intensitas visual ini berasal dari struktur cerita. Melihat hal tersebut, penulis 
tergerak untuk membuat color script yang mampu menyampaikan intensitas visual, 
sesuai dengan struktur ceritanya.Dalam penelitian ini, penulis akan membahas 
perancangan color script, yang akan merepresentasikan intensitas visual. 
Perancangan color script ini akan digunakan untuk memvisualisasikan sebuah cerita 
dan emosi. Pemilihan warna pada color script yang akan penulis rancang, didukung 
dengan riset berupa menonton karya-karya audio visual. Dengan adanya penelitian 
ini, penulis mampu menerapkan hubungan antara warna, emosi, hingga psikologi 
warna melalui perancangan color script pada animasi yang akan penulis dan rekan 
penulis buat, dengan harapan, penelitian dan karya penulis mempu menjadi 
referensi tambahan bagi mahasiswa, maupun untuk kepentingan lain dengan topik 
serupa. 
 






A story has a story structure, and so is visual intensity. This visual intensity comes 
from the structure of the story. Seeing this, the author was moved to create a color 
script that is able to convey visual intensity, according to the structure of the story. 
In this study, the author will discuss the design of color scripts, which will represent 
visual intensity. The design of this color script will be used to visualize a story and 
emotions. The color selection of the color script that the author will design is 
supported by research in the form of watching audio visual works. With this 
research, the author is able to apply the relationship between color, emotion, and 
color psychology through the design of color scripts in the animation that the writer 
and co-author create, with the hope, the research and the writer's work can be an 
additional reference for students, as well as for other interests with similar topic. 
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